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Señores miembros del Jurados; 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de Tesis 
de la Escuela de Postgrado de la Universidad Cesar Vallejo, para elaborar la tesis de 
Maestría en Gestión Pública, se presenta el trabajo de investigación titulado “|Relación 
entre gestión del talento humano y calidad de atención de los usuarios en los Centros de 
Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) - Programa Integral Nacional para el Bienestar 
Familiar (INABIF) Lima 2014”.  Tiene como como objetivo determinar la relación que hay 
entre la Gestión del talento humano y Calidad de atención de los usuarios en los Centros de 
Desarrollo Integral de la Familia, Lima 2014. 
El estudio está compuesto por ocho capítulos, en el Capítulo I se presenta la 
introducción, la cual contiene los antecedentes y  fundamentación científica, técnica o 
humanística, se plantea la justificación y se formulan los problemas, hipótesis y objetivos 
de la investigación, en el capítulo II Marco metodológico se presenta la variable de 
estudio, la Operacionalización de la variable, se desarrolla la metodología, tipo, diseño y se 
detalla la población y muestra de estudio, en el capítulo III se presentan los resultados 
descriptivos e inferenciales, en el capítulo IV se desarrolla la discusión, en el capítulo V se 
plantea las conclusiones, en el capítulo VI se presentan las recomendaciones y en el 
capítulo VII,  se presentan las referencias bibliográficas consultadas en el proceso de 
investigación y  finalmente el capítulo VIII se presentan los anexos. 
Se espera, que este trabajo sirva de referencia para estudios posteriores que puedan 
abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación 
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La presente investigación se titula: Relación entre  gestión del  talento humano y calidad de 
atención de los usuarios en los Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) – 
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) Lima  2014, la cual se 
planteó como objetivo general determinar  si existe una relación directa entre  la gestión 
del talento humano y calidad de atención a los usuarios en  los Centros de Desarrollo 
Integral de la Familia (CEDIF) – Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
(INABIF) Lima  2014.  
 
La metodología utilizada fue de un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo 
correlacional. La población para este estudio estuvo conformada por dos estratos 
claramente definidos. El primero, conformado por 85 trabajadores administrativos y el 
segundo está representados 7,532 usuarios del Cedif, según la ecuación muestral se obtuvo 
a 366 usuarios y 85 trabajadores, con un muestreo probabilístico. 
 
A través del uso de un instrumento validado, se midió la confiabilidad del mismo, 
aplicando dicho instrumento y se tuvo como resultado una confiabilidad aceptable de las 
0.956 de la variable gestión del talento humano y 0.941 para la variable calidad de 
atención. Se describió los resultados a través de tablas de frecuencias y graficas en barras 
obteniéndose en la tabla 7 y figura 1 que el 20.00% de los encuestados consideran que la 
gestión del talento humano presenta un nivel eficiente, un 45.88% un nivel regular y un 
34.12% un nivel deficiente y la tabla 9 y figura 3 que el 20.49% de los usuarios perciben 
un nivel bueno con respecto a la calidad de la atención, un 46.45% un nivel regular y un 
33.06% un nivel malo. Y según la correlación de Spearman de 0.656 representado este 





el 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 



































This research is titled: The relationship between talent management and quality of care 
users at the Centers for Integral Family Development (CEDIF) - National Comprehensive 
Program for Family Welfare (INABIF) Lima 2014, which was raised as overall objective 
determine whether there is a direct relationship between talent management and quality of 
service to users at the Centers for Integral Family Development (CEDIF) - National 
Comprehensive Program for Family Welfare (INABIF) Lima 2014. 
 
 The methodology used was a quantitative approach and correlational descriptive 
level. The population for this study consisted of two clearly defined strata. The first, 
consisting of 85 administrative workers and the second is represented CEDIF 7,532 users, 
according to the sample equation to 366 users and 85 workers was obtained with a 
probability sampling. 
 
 Through the use of a validated instrument, the reliability thereof was measured by 
applying the instrument and resulted in an acceptable reliability of 0.956 variable 
management of human talent and 0.941 for the variable quality of care. the results through 
frequency tables and charts in bars obtained in Table 7 and Figure 1 that 20.00% of 
respondents believe that human talent management presents an efficient level, a 45.88% a 
regular level and 34.12 described % poor level and table 9 and figure 3 that 20.49% of 
users receive a good level with respect to the quality of care a regular level 46.45% 33.06% 
and a mean level. And according to the Spearman correlation of 0.656 represented this 
result as measured with a statistical significance of p = 0.000 being less than 0.05. 
Therefore, the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 
Key words:  human talent, quality of care, users. 
